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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre el síndrome de Burnout y la negociación de Conflictos, en docentes 
de educación inicial de las instituciones educativas privadas de Huamachuco, 
2019. El diseño es de enfoque cuantitativo de tipo correlacional. 
 
El instrumento mediante el cual se recogió los datos fue el “Inventario de 
Burnout de Maslach” y el “Test el Habilidades para la Gestión en la Negociación 
de Conflictos”. Aplicado en 52 docentes. 
 
Los resultados alcanzados luego de procesar y analizar los datos nos 
refieren que, hay una relación significativa entre el Síndrome de Burnout y las 
Habilidades para gestionar el manejo de conflictos, en las docentes de 
Educación Inicial de las Instituciones Educativas Privadas de Huamachuco. La 
Relación es Inversa, es decir que, si el Síndrome de Burnout aumenta, entonces 
las habilidades para gestionar el manejo de Conflictos disminuyen y viceversa, 
obteniendo los siguientes resultados: en Desgaste Emocional el 84.4% 
presentaron un nivel Medio y el 15.4% un nivel Alto; en Eficacia el 13.5% 
presentaron un nivel Bajo el 86.5% un nivel Medio y en Cinismo el 69.2% 
presentaron un nivel Medio y el 30.8% un nivel Alto. 
 
En habilidades para gestionar el manejo de conflictos, un 48.1% presentaron 
un nivel Bajo, el 25% un nivel Medio Bajo y el 26.9% un nivel Medio Alto. Ninguna 
de las docentes presentó un nivel de habilidades Alto. 
 
 
 
Palabras Clave: Síndrome de Burnout y Negociación de Conflictos 
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ABSTRACT 
 
The present investigation has as objective determine the relationship 
between Burnout syndrome and conflict negotiation, in early education teachers 
of private educational institutions in Huamachuco, 2019. The design is of a 
quantitative correlational approach. 
 
The instrument to collect the data is the Maslach Burnout Inventory and 
the Management Skills Test in Conflict Negotiation. Applied to 52 teachers. 
 
The results obtained after the processing and analysis of the data indicate 
that: there is a significant relationship between Burnout Syndrome and the Skills 
to manage conflict management in the Initial Education teachers of the Private 
Educational Institutions of Huamachuco. The Relationship is Reverse, that is, if 
Burnout Syndrome increases, then the skills to manage Conflict Management 
decrease and vice versa, obtaining the following results: in Emotional Wear, 
84.4% have a Medium level and 15.4% a level High; In Efficacy 13.5% have a 
Low level 86.5% a Medium level and in Cynicism 69.2% have a Medium level and 
30.8% a High level. 
 
In skills to manage conflict management, 48.1% have a Low level, 25% a 
Medium Low level and 26.9% a Medium High level. None of the teachers 
presented a high level of skills. 
 
 
 
Keywords: Burnout Syndrome and Conflict Negotiation 
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PRESENTACIÓN 
 
Estimados miembros del jurado  
 
La presente tesis denominado: Síndrome de Burnout y la Negociación 
de Conflictos en Docentes de Educación Inicial de Instituciones Educativas 
Privadas de Huamachuco, 2019. Cumple con lo requerido, basado en las 
normas y reglamentos establecidas por la Universidad Privada Antenor Orrego 
para obtener el Título Profesional de Licenciada en Educación Inicial. 
La investigación está compuesta con el fin de establecer la relación entre 
las variables: Síndrome de Burnout y la Negociación de Conflictos, los resultados 
obtenidos del estudio permitirá fortalecer la relación entre las dimensiones 
Agotamiento emocional, Eficacia y Cinismo para las habilidades en la gestión de 
negociación de conflictos en las docentes de Educación Inicial de Instituciones 
Educativas Privadas de Huamachuco, cuyo objetivo es determinar la relación 
existente entre las dos variables, lo que va a permitir llegar a las conclusiones y  
brindar las recomendaciones adecuadas para reforzar el equilibrio de las 
variables según el diseño correlacional. 
 
Espero vuestras sugerencias para la aceptación y mejorar es te informe 
de investigación, agradezco por anticipado su destacada participación. 
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I. INTRODUCCION  
  
1.1. Problema de investigación  
 
a) Descripción de la realidad problemática  
En la actualidad, vivimos en un mundo de constantes cambios, sobre 
todo en el campo educativo, con mayor flexibilidad para enfrentarse a un 
mundo lleno de múltiples avances. Por lo tanto, a nivel mundial, el ser humano 
está impuesto a situaciones que le produce estrés o cansancio, de lo cual 
ocasiona algunas alteraciones en la salud física y emocional, llamándolo de 
esta manera, “Síndrome de Burnout” y esta a su vez, se demuestra la 
capacidad que tiene las personas que trabajan en instituciones educativas 
para el manejo en la solución de conflictos 
 De esta manera, la esencia de la actividad educativa en nuestro país, 
está vinculada a la relación entre docentes y estudiantes, además de las 
relaciones que se generan entre los docentes de la escuela; así como con los 
padres de familia; eventos que, consideramos, conllevan en sí mismos una 
fuerte carga de estrés, lo que, para los siguientes autores, Arias y Jiménez, 
2013 es una “relación que hace del profesor una persona vulnerable al 
Síndrome de Burnout” (p.54). 
El trabajo en Instituciones Educativas en el Perú es visto como una 
profesión altamente estresante, por el constante cambio de normas y 
reglamentos desde el Ministerio de Educación, incluso más que otras, según 
podemos inferir a partir de las diferentes investigaciones existentes sobre el 
síndrome de Burnout. 
Doménech, 1995 (como se citó en Dorantes, Hernández & Tobón, 2018, 
p. 58) refiere que el Síndrome de Burnout es un 
proceso que involucra variables cognitivas, emocionales y 
actitudinales que sirven para mejorar el trabajo del ser humano, 
donde los docentes deben tener buena salud física y mental, para 
no verse perjudicados en el desarrollo de sus actividades, y en el 
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campo académico, se ve plasmado en la rigidez y los procesos 
mecanizados que se observan en la enseñanza y el aprendizaje. 
Según Maslach & Jackson, 1981 (como se citó en Dorantes et. al, 2018), 
el término Burnout, también fue definido por la psicóloga Cristina Marlach 
como un síndrome de cansancio emocional que lleva a una pérdida de 
motivación y progresa hacia sentimientos de inadecuación y fracaso. Sin 
embargo, es Freudenberger, 1974, (como se citó en Dorantes et. al, 2018) 
quien desarrolla, varios años antes, estudios sobre este síndrome, precisando 
que éste se produce, “debido a la carga de trabajo, se pudo determinar que 
existe cansancio y agotamiento por parte del personal, dejando de lado su 
vida personal, la salud mental para satisfacer las necesidades del entorno 
institucional”.  (p. 59). 
En la actualidad, hablar de trabajo en las instituciones educativas se 
genera diferentes cambios de respuesta ante la situación dando respuesta 
que quisiéramos que disminuya la exigencia física para que se produzca una 
mejor interacción social entre los miembros del entorno laboral. Las 
transformaciones que están vinculadas con las innovaciones tecnológicas, a 
veces representan mejoras y avances, pero en otras ocasiones causan la 
aparición de condiciones y riesgos de afectan directamente el bienestar de las 
personas (Peiró, 2005, como se citó en Aguiño, 2010). Las exigencias de 
trabajo, el desajuste entre requisitos del puesto y posibilidades de rendimiento 
de cada individuo, ambigüedad de rol, conflicto de rol, falta de apoyo social y 
conflictos interpersonales (Gil-Monte 2005, como se citó en Aguiño, 2010) 
“son también otros factores que se debe tener en cuenta como causa de este 
síndrome.” (p.5). 
Nieto, 2006 (como se cita en Arias y Jiménez, 2013, p. 56, 57) describe 
de manera precisa y clara las principales fuentes de estrés docente, a saber: 
1. Conducta perturbadora de los alumnos, que abarca alumnos 
ruidosos, clases difíciles, problemas de conducta e indisciplina. 
2. Contextos de trabajo insatisfactorio, que presenta dificultades y 
falta de oportunidades laborales. 
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3. Espacio temporal escaso, por la falta de organización para realizar 
las actividades en la parte administrativa y con los estudiantes en la 
parte académica y todo esto se vuelve tensión. 
4. Baja cultura escolar, que se relaciona con la falta de valores, 
actitudes negativas frente al personal que labora dentro de la 
institución, la falta de estrategias para la mejora educativa, una 
planificación inadecuada que evita al docente desempeñarse de 
manera favorable y a partir de ahí sentir el cansancio llamado 
Síndrome de Burnout. 
 
Por otro lado, los conflictos en el sistema educativo se dan de manera 
general en todos los países, y a su vez se soluciona de diferente manera con 
distintas estrategias, y esto generan espacios difíciles en las relaciones 
interpersonales entre los docentes, siendo indudable que las diferencias de 
opinión, puntos de vista de cómo llevar adelante la tarea escolar es una de las 
posibles causales de generar conflicto.  
Sin embargo, en nuestro país, el Ministerio de Educación del Perú - 
Minedu (2013) sostiene que,  
los conflictos tienen diversas y complejas causas. Las principales 
son los intereses y las necesidades percibidas como insatisfechas 
por las personas o los grupos involucrados. Sin embargo, hay que 
considerar que también son causa de conflictos la forma cómo se 
maneja y se hace uso del poder, lo que puede generar situaciones 
de violencia. (p. 31). 
 
Pero al mismo tiempo, la entidad rectora de la educación en el Perú, 
precisa que el factor más importante en mejorar las relaciones en las 
instituciones educativas es a través de un clima institucional positivo (Minedu, 
2013, p. 48) que se ve constituido por la convivencia, a partir de:  
✓ Relaciones interpersonales. La buena comunicación y empatía 
que existe entre el personal docente que conforma la institución 
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educativa, demostrado en la práctica de valores para dar solución a 
los problemas. 
✓ Las normas. Son claras y precisas en su momento, acordadas entre 
todos y no impuestas por una sola persona (director). De esta 
manera el acuerdo debe ser felicitado con los que cumplan las 
normas y sancionado con los que no cumplan. 
✓ Los valores. Promover aquellos principios personales y 
profesionales, las cualidades que caracteriza a una persona 
demostrado en sus actitudes. 
✓ La participación. Si se promueven espacios y oportunidades para 
una real participación estudiantil, tomando en cuenta que los 
procesos participativos generan compromisos de los involucrados.  
 
Cabe resaltar, que los conflictos se evidencian con mayor cantidad en 
nuestra región, generada por la situación insatisfecha que pasan los docentes, 
a tal punto de paralizar las actividades docentes e incluso con huelgas para 
hacer escuchar su pedido, creyendo que sería la única manera de solución y 
no buscar la forma adecuada o la habilidad para la negociación. 
 
Por último, en nuestra localidad de Huamachuco, existe diferentes 
situaciones donde se evidencia la existencia de este síndrome en diferentes 
docentes y en distintas instituciones educativas, por lo tanto, la manera de 
solucionar los problemas puede conllevar a no ser los adecuados. Por lo tanto, 
considerando de vital importancia realizar la investigación en esta localidad 
para conocer la dimensión del síndrome de Burnout y su relación con la 
negociación de Conflictos en docentes de educación inicial de las instituciones 
educativas privadas del distrito de Huamachuco, de tal manera, me propuse a 
estudiar la relación entre ambas variables y se requiere trabajar arduamente 
para que el Síndrome de Burnout aparezca lo menos posible en las 
instituciones educativas y así no se convierta en una de las enfermedades 
profesionales de este siglo y mejorar las estrategias  para la negociación de 
conflictos. 
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Entonces se formula la siguiente pregunta de investigación. 
 
b) Formulación del problema  
¿Qué relación existe entre el Síndrome de Burnout y la gestión de la 
Negociación de Conflictos en docentes de educación inicial de las 
instituciones educativas privadas del nivel inicial de Huamachuco, 
2019? 
 
1.2. Objetivos  
 
Objetivo general 
Determinar la relación existente entre el Síndrome de Burnout y la 
gestión de la Negociación de Conflictos, en docentes de educación inicial 
de las instituciones educativas privadas de Huamachuco, 2019. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Identificar el nivel de Síndrome de Burnout en las docentes de 
educación inicial de las instituciones educativas privadas de 
Huamachuco, 2019. 
2. Identificar el nivel de gestión de la Negociación de Conflictos en las 
docentes de educación inicial de las instituciones educativas privadas 
de Huamachuco, 2019. 
3. Establecer la relación existente entre el Síndrome de Burnout y la 
gestión de la Negociación de Conflictos, en las docentes de educación 
inicial de las instituciones educativas privadas de Huamachuco, 2019. 
 
1.3. Justificación del estudio  
El presente estudio radicó en abordar desde una perspectiva social el 
síndrome de Burnout y su repercusión en aspectos con relación a la 
negociación de conflictos en el personal docente de Huamachuco.  
Este estudio se justifica teóricamente porque nos ha permitido revisar y 
analizar el estado del Síndrome de Burnout y su relación con la Negociación 
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de Conflictos en las docentes de educación inicial, a fin comprender su 
vinculación con las tareas interpersonales, laborales y las relaciones sociales 
cotidianas que desarrollan las docentes en las instituciones educativas 
privadas de Huamachuco. Los resultados obtenidos nos deben permitir 
sugerir escenarios que coadyuven a superar las dificultades de entendimiento 
y potenciar la actividad docente.  
Otro de los motivos principales de este estudio es brindar información 
actualizada en esta localidad, ya que sería la primera que se lleva a cabo, 
acerca del fenómeno del Burnout y de la negociación de conflictos; la misma 
que servirá como motivación para otros  
En el aspecto social, se realiza esta investigación con una población 
vulnerable; ya que puedo decir que la mayoría de las docentes que laboran 
en Huamachuco proceden de otras zonas y por tanto se ven afectadas en su 
integración al medio por razones diversas, desde la familia ausente hasta las 
nuevas costumbres con las que tiene que lidiar.   
Desde una mirada práctica metodológica, quise establecer criterios para 
comprender este problema en las instituciones educativas, para que a partir 
de ahí se puedan mejorar las tareas consustanciales al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que viene a ser el principal motivo de la educación. 
Limitaciones 
Consideramos que el estudio no tuvo mayores limitaciones. 
 
II. MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1. Antecedentes del estudio  
Se han realizado las pesquisas correspondientes en las bibliotecas de 
la ciudad de Trujillo; así como en los centros de información electrónicas 
correspondientes, habiéndose encontrado los siguientes antecedentes: 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales: 
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Oramas, Almirall y Fernández, (2013) en su estudio: Estrés laboral 
y síndrome de Burnout en docentes cubanos de enseñanza primaria de la 
Escuela Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud de los 
Trabajadores - La Habana, Cuba, se propuso a detectar la presencia del 
estrés laboral y el síndrome de burnout en personal docente cubano de 
enseñanza primaria, y concluyendo de la siguiente manera:  
 
➢ El mayor estrés que surge en el trabajo es sobre la carga 
excesiva de actividades que adquieren a nivel de equipo, 
teniendo en cuenta las características de los estudiantes, los 
cambios constantes que se dan cada año en el sistema 
educativo y las imposiciones de los directores, el costo de las 
remuneraciones que son insatisfactorios. 
➢ Los docentes a los que se aplicó el test, presentan una alta 
frecuencia de estrés laboral, estimado en un 88.2%. 
➢ El 67.5 % presenta una frecuencia elevada del síndrome de 
burnout. 
Hanea (2013) en su investigación: “Síndrome de Burnout en 
maestros de educación Primaria” – Universidad Rafael Lanvídar – 
Quetzaltenango, Guatemala. Se propuso identificar si los maestros de 
educación primaria padecen el síndrome de burnout, llegando, entre otras, a 
las siguientes conclusiones:  
 
➢ Se encuentra un porcentaje significativo que sufren del 
síndrome de burnout, ya que sienten fracasados en el trabajo y 
con las personas de su entorno, debido al cansancio que 
sienten.  
➢ Los maestros de educación primaria presentan agotamiento 
emocional y despersonalización por el estrés laboral, 
conllevando al síndrome de burnout, la realización personal en 
los docentes es baja, esto quiere decir que la mayoría no se 
sienten contentos con el trabajo que realizan, a tal punto de 
sentir desmotivación personal y en el trabajo. 
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➢ El maestro necesita de un entorno que le motive a seguir 
adelante, que no sienta presión laboral. Requiere de ayudas, 
como: capacitación, talleres, charlas, etc., para un buen 
desarrollo personal, salir su zona de confort y sentir que la 
rutina del día es diferente a las otras, pero con el mismo 
objetivo. 
 
Mercado (2014), en su investigación hecha en la provincia de 
Santiago, con la Universidad de Chile – Chile, presenta como resultados, entre 
otros aspectos, los siguientes: 
- Existen certezas, que la figura y rigor del síndrome de Burnout 
está terciada, por los estilos utilizados para enfrentarlas, 
produciendo diferentes variantes en la persona al entirse 
afectada o no por este síndrome en las instituciones educativas 
como contexto laboral.  
- Estas relaciones permiten afirmar que el agotamiento 
emocional se encuentra fuertemente ligado a un estilo de 
abordaje centrado en las emociones.  
- La baja realización profesional se relaciona con un estilo activo 
y centrado en los problemas, al no lograr entender a las 
personas con las que trabaja y no conseguir establecer un 
clima conveniente con los estudiantes.  
 
Bermejo (2003). En su tesis de pre grado de la Universidad 
Autónoma Nuevo León, México llegó a la conclusión que el conflicto no se 
puede ver como un obstáculo sin solución, por lo contario, es una posibilidad 
de cambio y de mejora; es una oportunidad para la búsqueda nuevas 
estrategias y convertirlo algo positivo, manejarlo de la mejor manera para 
tener grandes resultados. Guiar el conflicto de manera constructiva y no 
destructiva. 
 
Say (2015), en su investigación “Liderazgo y gestión de conflictos 
laborales”, Universidad Landivar, Quetzaltenango; tuvo como principal 
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objetivo establecer la influencia del liderazgo en la gestión de conflictos 
laborales, concluye: 
 
▪ Existe una influencia del liderazgo en la gestión de Conflictos 
laborales en los colaboradores de la Librería A y M, ya que cada 
jefe resuelve los problemas de manera inmediata con la 
organización de sus trabajadores utilizando las mejores 
estrategias, evitando que alguien se sienta insatisfecho. 
▪ Se evidencia que el trabajo en equipo resuelve los problemas 
de manera positiva, debido a la existencia de un líder que dirige 
el grupo con optimismo, porque el líder responsable sabe dirigir 
el grupo de trabajo por el bien común.  
▪ Se confirma que existe un líder, alguien capaz en sobrellevar 
los conflictos laborales, ya que está dispuesto de afrontar 
cualquier situación que se presente, por lo tanto, hay más 
personas que trabajan en armonía, sabiendo desarrollar de la 
mejor manera los conflictos.  
▪ Se confirma que, la situación de los estudiantes respecto a lo 
académico es eficaz, debido que la institución no existe ningún 
tipo de conflicto, gracias a la participación e intervención 
oportuna de los conflictos. 
▪ Se resalta la importancia del trabajo de los líderes haciendo 
cumplir su función, de dirigir a su equipo de trabajo, así mismo 
las buenas respuestas del equipo de trabajo para enfrentar los 
conflictos. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales: 
 
Tito (2017) en su investigación de la Universidad Cesar Vallejo – 
Lima, sobre el síndrome de Burnout y el desempeño laboral docente en 
Instituciones Educativas Católicas de UGEL 03 – Lima; llego a las siguientes 
conclusiones: 
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1. El síndrome de Burnout está relacionado negativamente con el 
desempeño laboral docente.  
2. El agotamiento emocional está relacionado negativamente con 
el desempeño laboral docente. 
3. La despersonalización está relacionada negativamente con el 
desempeño laboral docente.  
4. La realización personal está relacionada con el desempeño 
laboral docente.   
 
Mena (2017) en su tesis “El rol del director en la gestión de 
Conflictos en el marco de buen desempeño del directivo. Estudio aplicado a 
los directores de las instituciones educativas del ámbito de la Ugel La Unión – 
Piura”, llega a las conclusiones siguientes: 
 
1. Los directores, no se encuentran capacitados para el manejo 
adecuado en la gestión de conflictos. 
2. Los directores no alcanzan los niveles de logro exigibles para 
la gestión de conflictos, ni con la preparación óptima, 
habilidades y estrategias adecuadas para asegurar la armonía 
institucional. 
3. Los directores requieren de capacitación especializada referida 
a la gestión en conflictos.  
 
2.1.3. Antecedentes locales:  
       No se encontraron antecedentes. 
 
2.2. Marco teórico  
 
Síndrome de Burnout 
En la actualidad este síndrome lo conocemos principalmente como 
“estrés laboral”, y que, a la vez pensamos que es consecuencia de mucha 
exigencia laboral, perjudicando nuestra salud física y mental, así como 
también la relación con nuestro entorno. 
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La primera vez que se escuchó hablar de este síndrome llamado 
“Burnout”, fue por el psiquiatra Freudenberger, porque fue una experiencia 
real que pudo percibir, a través de unas personas que prestaron sus servicios 
voluntarios en una clínica en “Nueva York. Esta clínica era de desintoxicación, 
en lo cual pudo detectar el estado en la que se encontrabas estos voluntarios, 
percibir el cansancio y estrés que sentían en su labor. ya que fue él que lo 
utilizó para explicar el estado físico y mental que percibió en las personas que 
prestaron sus servicios voluntariamente. Freudenberger 1974 (como se citó 
en Carlin & de los Fayos, 2010), lo concretó como “sensación de fracaso y 
una existencia agotada o gastada que resultaba de una sobrecarga por 
exigencias de energías, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador” 
(p. 170). 
 
Maslach y Jackson, 1981 (como se citó en Carlin y De los Fayos, 2010), 
define este síndrome como el cansancio emocional crónico de las personas. 
 
Esta teoría de Maslach y Jackson, se desarrolla desde la teoría 
psicosocial, porque es un síndrome que habla de quemarse por el trabajo y se 
conceptualiza adquiriendo una respuesta al estrés laboral del ser humano, que 
muchas veces conlleva al fracaso profesional.  
 
Para mi investigación, tomaré en cuenta el estudio de los autores antes 
mencionados, basándome en sus tres variables siendo aplicada en las 
docentes. 
En cuanto a lo que se refieren estos autores, el Síndrome de Burnout, es 
una premonición de caída, de haber fallado debido al cansancio del trabajador 
por el exceso de trabajo y disminuyendo sus energías físicas y psicológicas 
teniendo resultados negativos. 
 
Según Hermosa 2006, (como se citó en Cruz y Puentes, 2017, 270), 
existen 3 dimensiones del síndrome de Burnout y lo define de la siguiente 
manera: 
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a. Agotamiento emocional: Se presenta cansancio en la persona, 
por la falta de motivación y excesivo trabajo sin contar con las 
herramientas. 
b. Despersonalización: Es la falta de empatía de una persona con 
los demás frente a una situación, demostrando negatividad a todo, 
defendiendo su punto de vista y sin respetar a los demás. 
c. Realización personal: Se presenta en la incapacidad de una 
persona en el trabajo, con un fracaso en su desempeño y 
desinterés en lo que hace.  
 
Cherniss (1990) enfatiza la importancia del trabajo como antecedente 
al Burnout y refiere que los trabajos frustrantes con excesivas demandas con 
el transcurrir del tiempo, generan cambios negativos en la persona, destaca 
tres momentos:  
a) Desequilibrio entre demandas y recursos individuales.  
b) Respuesta emocional a corto plazo con ansiedad tensión, fatiga.  
c) Cambios de actitudes y conductas, afrontamiento defensivo. 
Lo que el autor quiere decir, es que, Burnout es un proceso donde las 
personas se estresan fácilmente y sienten tensión en sus labores afectando 
su estado psicológico. De esta manera en la siguiente definición tendremos 
más claro el concepto del Síndrome de Burnout. 
Según Pérez Jáuregui, 2001 (como se citó en Castañeda, 2015), el 
Síndrome de Burnout afecta principalmente a trabajadores de salud y 
educadores expresado en su respuesta a las peticiones e imposiciones 
laborales que origina riesgos de adquirir problemas de salud emocional que 
incide en el provecho y la eficacia del profesional. 
 
Modelos explicativos del Burnout 
En cuanto a los modelos de Burnout; Hernández, Terán, Navarrete y 
León (2007, p. 56) lo definen como el agregado de variables relacionados con 
las dimensiones. A continuación, anotamos los modelos explicativos del 
síndrome de Burnout propuestos por los citados autores: 
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1. El primer modelo está referido a la proposición cognitiva del yo, 
mediante muestras simbólicas a partir del contexto adaptadas a 
nuestras necesidades.    
2. En según do lugar está la proposición del intercambio social, que 
explica el logro del éxito desde las relaciones interpersonales que se 
ven afectadas al compararlas con otros.    
3. Finalmente, desde el modelo organizacional, al dar respuestas 
conforme al ambiente emocional producido en una organización y el 
apoyo a sus miembros y equipos. Cuando este estado no es el 
adecuado se produce estrés en la organización.    
 
De ahí que es importante conocer sobre el estado de este síndrome en 
el personal docente de los jardines de la infancia en Huamachuco, puesto que 
dicha información permite asumir nuevas actividades que mejore las 
relaciones interpersonales en las docentes. 
 
 
Negociación de conflictos  
 
Sabemos que un conflicto se presenta en cada momento y forma parte 
de todos los seres humanos en diferentes situaciones; y no es de ahora que 
se presente un conflicto, sino en épocas antigua y. Para eso se muestran 
algunos aportes de autores. 
 
Para Castells (2001), hablar de conflicto implica entender que éste forma 
parte de la naturaleza humana, en la buscada del entendimiento. Es parte de 
la vida del ser humano; por lo que se trata de encontrar alternativas para 
resolver situaciones conflictivas. El estudio del conflicto es una porción del 
campo de las ciencias sociales. 
  
Para Vinyamata (2015) el conflicto es, parte natural de las relaciones 
humanas. Representa una forma de entendernos en la búsqueda de resolver 
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nuestras diferencias, a pesar de nuestros naturales temores por no ser 
comprendidos.  
 
Pérez y Gutiérrez (2016), desde la perspectiva interpretativa considera 
que, “El conflicto es caracterizado y analizado como un problema de 
percepción, independientemente de que en muchos casos así lo sea, de modo 
que se ignoran las condiciones sociales que a los propios sujetos y a sus 
percepciones afectan.” (p. 166). Agregan luego que, desde la perspectiva 
crítica, el conflicto implica que, “no sólo se ve como algo natural, inherente a 
todo tipo de organizaciones y a la vida misma, sino que, además, se configura 
como un elemento necesario para el cambio social.” (167). 
Por otro lado, hay que considerar que en la escuela se deben propiciar 
encuentros y consensos por lo que “La opinión pública considera que la 
normalidad de las organizaciones educativas se rige por el civismo y el 
consenso. La confrontación y la disputa se interpretan como una anomalía y 
una rareza” (Tahull y Montero, 2015, p. 172). 
Sin embargo, en la escuela como toda organización social, sus 
miembros siempre están en conflicto por una acción ineludible a su naturaleza, 
tal como lo manifiestan Pérez-Archundía y Gutiérrez Méndez (2016). 
El conflicto en las instituciones educativas lo podemos entender desde 
la teoría micro política, tal como lo manifiesta Jares (1997), señalando que “el 
conflicto y el control son parte esencial y definitoria de la naturaleza 
organizativa” (p, 64). Al respecto Ball, 1990 (como se citó en Jares, 1997) 
afirma que el “conflicto y control no son meramente cualidades del 
funcionamiento organizativo, sino efectos y resultados de planificaciones 
deliberadas e interacciones cara a cara. La política organizativa es, en la 
práctica, un proceso estratégico, material e interpersonal” (p. 65) 
Vicuña et al. (2008), define el conflicto como el espacio de entendiendo 
para resolver conflictos, tanto en personas como en las organizaciones, sin 
hacer uso de terceros, ante quienes se pueden presentar nuestros puntos de 
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vista. Sin embargo, al mismo tiempo representa la duda para decidir frente a 
una situación difícil.   
Entender esta situación como elemento natural en la convivencia 
humana y dentro de las organizaciones, nos lleva a comprender el significado 
y naturaleza de la negociación. Santos y De la Rosa (2017) manifiestan que 
“La negociación nace de la diversidad de interpretaciones de hechos, 
concepciones y actitudes. Es el intercambio lo que permite construir un 
conocimiento más contrastado.” (p. 298). Agregan luego que para negociar es 
preciso considerar que en las negociaciones “hay intereses, principios, 
actitudes, estrategias, alianzas, acuerdos, conflictos, ritmos, clima, dialogo, 
argumentación, escucha… que reclaman un aprendizaje” (p. 301)  
Según estas definiciones y a partir de ello, existen diferentes habilidades, 
trabajadas como dimensiones por los autores que son muy importantes para 
la negociación de conflictos. 
Estas destrezas, a las que se refiere Vicuña et al. (2008), cuando cita a 
Piaget (1969), tienen que ver con las capacidades de perspectiva, reflejada 
como la idea de algo frente a otra, desde la mirada de quien observa; así como 
el control emocional, que hace uso de distintos mecanismos para evitar fallar 
y al mismo tiempo de procurar no dañar a otras personas.  
La empatía, conforme a Vicuña et al. (2008, p. 187), “se presenta cuando 
la persona presenta sus propios puntos de vista, escuchando, respetando las 
de los demás, evitando que se genere un conflicto”. Lo que implica un 
compromiso frente a los demás. Se entiende el compromiso como la 
participación de la persona en la procura, sin coacción, de resolver un estado 
de conflicto (Vicuña et al. 2008).     
La comunicación, como todos sabemos, es parte del ser humano, ya que 
y se encuentra en constante desarrollo para la interacción entre las personas 
para manejar las situaciones de conflicto de la mejor manera. 
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Tener en claro que los conflictos son consustanciales al ser humano, nos 
ayuda a entender que es necesario establecer mecanismos de entendimiento 
y negociación entre los docentes, hecho que nos interesa investigar. 
 
2.3. Marco conceptual  
 
Síndrome de Burnout 
La palabra Burnout es una palabra en inglés, que en español significa 
“Estar quemado”.  Es la respuesta al estrés laboral crónico que conlleva la 
vivencia de encontrarse emocionalmente agotado, el desarrollo de actividades 
y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja (Maslach 
y Jackson 1981) 
 
Negociación de conflictos 
Según Vicuña et al. (2008). “La negociación es un medio alternativo de 
resolución de conflictos entre las personas y entre las organizaciones e 
instituciones, sin la presencia de terceros, en la cual las partes en conflicto 
exponen y defienden sus puntos de vista”. 
 
2.4. Sistema de hipótesis  
Existe relación significativa inversa entre el síndrome de Burnout y la 
Gestión en la negociación de conflictos, en las docentes de educación inicial 
de las instituciones educativas privadas de Huamachuco, 2019 
 
Variables e indicadores   
Variable 1: Síndrome de Burnout 
Variable 2: Gestión en la negociación de conflictos 
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Cuadro de operacionalización 
  
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 
Síndrome de 
Burnout 
        Según (Maslach y Jackson 
1981) “Es la respuesta al estrés 
laboral crónico que conlleva la 
vivencia de encontrarse 
emocionalmente agotado, el 
desarrollo de actividades y 
sentimientos negativos hacia las 
personas con las que se trabaja” 
Dimensiones de Burnout 
obtenidos de la aplicación de 
inventario de Burnout de Malash 
- MBI 
Desgaste 
emocional  
1;4;6;8;12 
Ordinal 
Eficacia  
2;5;7;10;14;16 
Cinismo 3;9;11;13;15 
Negociación 
de Conflictos 
Vicuña et al. (2008), define el 
conflicto como el espacio de 
entendiendo para resolver 
conflictos, tanto en personas como 
en las organizaciones, sin hacer uso 
de terceros, ante quienes se pueden 
presentar nuestros puntos de vista. 
Sin embargo, al mismo tiempo 
representa la duda para decidir 
frente a una situación difícil.   
 
Para la medición de la variable 
se utilizó el “Test de habilidades 
de la gestión en la negociación y 
conflicto. (Vicuña, 208) 
Comunicación  
Confecciona demuestra mensajes 
verbales y no verbales 
Compromiso  
Respuestas de afecto al ambiente al 
mediar en la exploración de la 
resolución del conflicto. 
Control emocional  
Elaboración de contestaciones que 
regularizan y vigilan las resistencias 
emocionales que afloran de 
circunstancias contrarias o 
dificultosas 
Perspectiva  
Contestaciones a partir de la 
reparación intelectual de la 
compostura cognitiva y emocional 
del interlocutor 
Empatía  
Destreza para elegir las 
contestaciones desde el punto de 
vista de terceros para lograr la 
aceptación del logro y la merma 
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III.  METODOLOGIA EMPLEADA  
 
3.1. Tipo y nivel de investigación   
 
En la presente investigación es cuantitativo de tipo correlacional y se 
utilizaron dos instrumentos para medir el nivel de estrés en las docentes de 
las instituciones educativas particulares de Huamachuco. 
 
3.2. Población y muestra de estudio  
 
Población  
La población estuvo conformada por maestras de 13 jardines de la 
infancia de Huamachuco. 
 
Tabla 1. Población 
Institución Educativa N° de docentes 
• Kínder “Mi nuevo amanecer” 5 
• Divino Maestro 4 
• Aras 4 
• Marcelino Pan y Vino 4 
• San Vicente Ferrer 3 
• Francisco Pinillos Montoya 3 
• Albert Einstein 4 
• Buen Pastor 5 
• Adventista 5 
• Jaime Garí Barceló 4 
• Francisco de Jesús 4 
• Libertad 3 
• Niño Jesús 4 
TOTAL 52 
          Fuente: Elaboración propia 
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Muestra 
La muestra es la misma que conformaba la misma población. 
 
 
Tabla 2. Muestra 
Institución Educativa N° de docentes 
• Kínder “Mi nuevo amanecer” 5 
• Divino Maestro 4 
• Aras 4 
• Marcelino Pan y Vino 4 
• San Vicente Ferrer 3 
• Francisco Pinillos Montoya 3 
• Albert Einstein 4 
• Buen Pastor 5 
• Adventista 5 
• Jaime Garí Barceló 4 
• Francisco de Jesús 4 
• Libertad 3 
• Niño Jesús 4 
TOTAL 52 
                   Fuente: Elaboración propia 
 
3.3. Diseño de investigación 
  
El presente estudio se basó en el enfoque cuantitativo de tipo 
correlacional, consideraciones que nos permitió cuantificar las relaciones 
entre las variables burnout estudiantil y negociación de conflictos. Se hicieron 
las mediciones de cada una de las variables para luego y después de, 
cuantificar y analizar los datos, establecer la relación entre ambas. 
 
El diagrama a seguir en el estudio es: 
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4.                                    Donde: 
M: Es la población correspondiente a la 
muestra 
O1: Es la medición de la variable 1: 
       Síndrome de Burnout 
                                        r: Es el coeficiente de correlación  
O2: Es la medición de la variable 2:  
       Negociación de conflictos 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  
 
3.4.1. Técnicas:  
• Evaluación psicométrica  
• Test 
 
3.4.2. Instrumentos:  
 
A. Prueba que mide Síndrome de Burnout 
El MBI Inventario de Burnout de Maslach, tiene como autores 
a Maslach, Jackson, Leiter, Schaufeli y Schwab (1986). Su procedencia es de 
Consulting Psychologists Press, Inc., Palo Alto, California, USA. La aplicación 
puede ser individual o colectiva y dura aproximadamente entre 10 y 15 
minutos. Evalúa el cansancio emocional, cinismo e ineficacia personal. Se 
empleó la versión MBI-SG.  
 
Propiedades Psicométricas 
Esta versión, en el contexto local, ha sido validada por Salazar y 
Pereda (2010) encontraron una confiabilidad por el método por mitades, en 
choferes de ruta interprovincial de 0.820 para cansancio emocional, 0.708 
para despersonalización y 0.713 para realización personal.  
 
Ítems por áreas: 
Desgaste emocional 1,4,6,8,12 
  O1             
 
   M              r 
                          
O2 
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Eficacia 2,5,7,10,14,16 
Cinismo 3,9,11,13,15 
 
B. Test el Habilidades para la gestión en la Negociación de 
Conflictos 
Para el este caso se hizo uso del Test de H. H. L.G. en 
L.N.D.C. (2006), tomado por Vicuña (2008) en Vicuña et. al. (2008).  El 
instrumento mide las habilidades para la gestión en la negociación de 
conflictos. La estructura del test, se refleja en 50 ítems abordados en: 
comunicación, compromiso, control emocional, perspectiva y empatía. Vicuña 
et al. (2008) precisa que los indicadores y los ítems fueron consultados con 
expertos en “negociación de conflictos, psicólogos, consultores, 
consejeros, familiares, religiosos católicos, abogados en la parte civil y 
algunos dirigentes sindicales, donde opinaron sobre tres puntos 
específicos” (p. 190). Así mismo, el referido test prueba su eficacia y 
consistencia interna en el método de Cronbach y por el método del test 
retes” (p. 197). 
 
3.5. Procesamiento y análisis de datos  
 
 El procedimiento para la recolección de los datos se tuvo en cuenta las 
siguientes acciones: 
a. Autorización de las directoras de las instituciones de educación 
inicial privadas del distrito de Huamachuco. 
b. Aplicar los instrumentos correspondientes a cada variable. 
c. Una vez obtenida la información respectiva, se hizo el análisis 
estadístico correspondiente, con el fin de contrastar las 
hipótesis enunciadas en este estudio. 
d. Finalmente interpretar los resultados y la elaboración del 
informe de tesis. 
El registro de datos que están consignados en las correspondientes 
hojas de recolección de datos, fueron procesados utilizando el paquete 
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estadístico SPSS 15, los que luego fueron presentados en cuadros de entrada 
simple y doble, así como gráficos de relevancia.   
Los resultados de la investigación fueron presentados en tablas y 
gráficos tal como lo sugiere la estadística descriptiva. 
 
Para el diseño de contrastación hicimos uso de la fórmula 
matemática siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento y análisis estadístico de datos  
  Para el procesamiento y análisis estadístico de datos se utilizó el software 
SPSS versión 23. Los resultados encontrados los presentamos en tablas y 
gráficos. La agrupación de datos se hizo a través de la prueba de 
Independencia de criterios o CHI Cuadrado (X2) y el nivel de significancia 
estadística P. Se clasifico con P< 0.05 relación significativa. 
 
El estadístico de prueba es el siguiente: 
 
distribución chi-cuadrado 2 
 

−
=
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ijijO



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2
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La distribución  2 se distribuye con (c-1)(f-1) grados de libertad, 
 
 
 
 
           ∑ (x - X) (y - Y) 
  r = ±              √ ∑ (x - X)2. ∑ (y - Y)2 
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.  
 
4.1. Análisis e interpretación de resultados  
 
TABLA 1:  
Frecuencia por niveles para Desgaste Emocional del Síndrome de 
Burnout de Docente de Educación Inicial de las Instituciones Educativas 
Privadas de Huamachuco. 2019. 
 
Desgaste Emocional  Frec. % 
BAJO 0 0.0 
MEDIO 44 84.6 
ALTO 8 15.4 
TOTAL 52 100.0 
Fuente: Escala de Síndrome de Burnout aplicada a docentes de Educación Inicial de 
Instituciones Educativa Privadas de Huamachuco.2019 
 
Descripción:  En la tabla 1 se observa que ninguna de las docentes 
presenta un Desgaste Emocional Bajo, el 84.6% de las docentes tuvieron 
un desgaste emocional Medio y el 15.4% presentaron un desgaste 
emocional Alto. Encontramos entonces que la gran mayoría de docentes 
de Educación Inicial de la población de estudio presentan un Desgaste 
Emocional Medio con el 84.6%, entendiendo que cuando hablamos de 
desgaste emocional nos estamos refiriendo a la medición del síndrome 
de burnout, para esta dimensión de aspectos como el agotamiento 
mental, estresante, cansancio al final de la jornada de trabajo, sin deseos 
de empezar un nuevo día de trabajo e inclusivo con desánimo total de la 
labor que realiza.   
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Figura 1:  
Frecuencia porcentual por niveles para Desgaste Emocional del 
Síndrome de Burnout de Docente de Educación Inicial de las 
Instituciones Educativas Privadas de Huamachuco. 2019. 
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Tabla 2:  
Frecuencia por niveles para Eficacia del Síndrome de Burnout de 
Docente de Educación Inicial de las Instituciones Educativas Privadas de 
Huamachuco. 2019. 
 
Eficacia  Frec. % 
BAJO 7 13.5 
MEDIO 45 86.5 
ALTO 0 0.0 
TOTAL 52 100.0 
Fuente: Escala de Síndrome de Burnout aplicada a docentes de Educación Inicial de 
Instituciones Educativa Privadas de Huamachuco.2019 
 
 
Descripción:  En la tabla 2 se observa que el 13.5% de las docentes 
presenta una Eficacia en el nivel Bajo, el 86.5% de las docentes tuvieron 
como Ineficacia un nivel Medio y Ninguna presentó una Eficacia Alta. 
Encontramos entonces que la gran mayoría de docentes de Educación 
Inicial de la población de estudio presentan una Eficacia en el nivel 
MEDIO. Cuando se habla de esta dimensión del síndrome de burnout, 
nos estamos refiriendo a aspectos como las condiciones de las docentes 
para resolver problemas que surgen en el trabajo, la confianza en sí 
misma que su trabajo es eficiente y que le permite sentirse realizada 
como profesional.  
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Figura 2:  
Frecuencia porcentual por niveles para Eficacia Profesional del Síndrome 
de Burnout de Docente de Educación Inicial de las Instituciones 
Educativas Privadas de Huamachuco. 2019. 
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Tabla 3:  
Frecuencia por niveles para Cinismo   del Síndrome de Burnout de 
Docente de Educación Inicial de las Instituciones Educativas Privadas de 
Huamachuco. 2019. 
 
Cinismo Frec. % 
BAJO 0 0.0 
MEDIO 36 69.2 
ALTO 16 30.8 
TOTAL 52 
100.0 
Fuente: Escala de Síndrome de Burnout aplicada a docentes de Educación Inicial de 
Instituciones Educativa Privadas de Huamachuco.2019 
 
 
Descripción:  En la tabla 3 se observa que ninguna de las docentes 
presenta un Cinismo Bajo, el 69.2% de las docentes tuvieron un Cinismo 
Medio y el 30.8% presentaron un Cinismo Alto. Encontramos entonces 
que la gran mayoría de docentes de Educación Inicial de la población de 
estudio presentan un Cinismo Medio con el 69.2%, entendiendo que 
cuando hablamos de Cinismo nos estamos refiriendo a la medición del 
síndrome de burnout, para esta dimensión de aspectos como el poco 
interés por ir perfeccionándose más como profesional, va perdiendo el 
entusiasmo por lo que hace, considera poco valor a lo que hace, es 
egoísta y existen dudas sobre su labor docente. 
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Figura 3:  
Frecuencia porcentual por niveles para Cinismo   del Síndrome de 
Burnout de Docente de Educación Inicial de las Instituciones Educativas 
Privadas de Huamachuco. 2019. 
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Tabla 4:  
Frecuencia por niveles para habilidades para Gestión de Negociación de 
Conflictos de Docente de Educación Inicial de las Instituciones 
Educativas Privadas de Huamachuco. 2019. 
 
Habilidades para Gestionar 
Conflictos 
Frec. % 
BAJO 25 48.1 
MEDIO BAJO 13 25.0 
MEDIO ALTO 14 26.9 
ALTO 0 0.0 
TOTAL 52 100.0 
Fuente: Escala de Habilidades de Negociación de Conflictos aplicada a docentes de 
Educación Inicial de Instituciones Educativa Privadas de Huamachuco.2019 
 
 
Descripción:  En la tabla 4 se observa que el 48.1% de las docentes 
presenta en sus Habilidades  para Gestionar Negociaciones  de conflicto 
un nivel Bajo; el 25% se encuentra en el Nivel Medio Bajo, mientras que  
el 26.9% muestra una capacidad de manejar o gestionar conflicto en el 
entorno de las instituciones en un nivel Medio Alto; ninguna docente 
presentó un nivel Alto en la capacidad de gestionar negociaciones de 
conflicto que se puedan presentar en su Institución Educativa en la 
localidad de Huamachuco. Cuando se habla de gestionar una 
negociación de conflicto es la manera como enfrenta la docente a 
problemas que puedan surgir respecto a la relación entre alumnos, entre 
docentes, entre docentes con alumnos, entre docentes con padres de 
familia, etc. Las habilidades hacen referencia al dominio de la 
comunicación, compromiso con la labor que desempeña, control 
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emocional, perspectiva y empatía para un mejor involucramiento en el 
problema que origina conflicto. 
 
 
 
Figura 4: 
 Frecuencia porcentual por niveles para habilidades para Gestión de 
Negociación de Conflictos de Docente de Educación Inicial de las 
Instituciones Educativas Privadas de Huamachuco. 2019. 
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Tabla 5:  
Frecuencia para la Relación de Desgaste Emocional del Síndrome de 
Burnout y habilidades para Gestión de Negociación de Conflictos de 
Docente de Educación Inicial de las Instituciones Educativas Privadas de 
Huamachuco. 2019. 
 
Habilidades 
para Negociar 
Conflictos 
Desgaste Emocional 
TOTAL 
MEDIO ALTO 
Frec. % Frec. % Frec. % 
BAJO 18 40.9 7 87.5 25 48.1 
MEDIO BAJO 12 27.3 1 12.5 13 25.0 
MEDIO ALTO 14 31.8 0 0.0 14 26.9 
TOTAL 44 100.0 8 100.0 52 100.0 
                                     Chi-Cuadrado= 6.196                                p= 0.045  ( * ) 
Fuente: Escala de Habilidades de Negociación de Conflictos y de Síndrome de Burnout 
aplicada a docentes de Educación Inicial de Instituciones Educativa Privadas de 
Huamachuco.2019 
  
Descripción: en la Tabla 5 tenemos que al aplicar la prueba chi-
cuadrado se obtuvo un valor Calculado de 6.196 y un valor p= 0.045 < 
0.05 lo que se demuestra que el Desgaste Emocional que es una 
dimensión del síndrome de Burnout se relaciona significativamente con 
las habilidades para la gestión en la negociación de conflictos de las 
docentes. Esto se puede observar porque, de las docentes que 
presentan un desgaste emocional Medio, el 40.9% presentan un nivel de 
habilidades de negociación de conflictos Bajo, el 27.3% Medio Bajo y el 
31.8% Medio Alto; pero las que presentan un Desgaste Emocional Alto, 
el 87.5% presentan un manejo de conflictos Bajo, el 12.5% un manejo 
de habilidades en el nivel Medio Bajo y 0% en el nivel medio Alto. Es 
decir que las docentes con alto desgaste emocional no manejan 
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adecuadamente una negociación de conflicto que podrían surgir dentro 
de la institución. 
 
 
 
Figura 5:  
Frecuencia porcentual para Desgaste Emocional del Síndrome de Burnout 
y habilidades para Gestión de Negociación de Conflictos de Docente de 
Educación Inicial de las Instituciones Educativas Privadas de 
Huamachuco. 2019. 
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Tabla 6:  
Frecuencia para la Relación de Eficacia del Síndrome de Burnout y 
habilidades para Gestión de Negociación de Conflictos de Docente de 
Educación Inicial de las Instituciones Educativas Privadas de 
Huamachuco. 2019. 
 
Habilidades 
para Negociar 
Conflictos 
Eficacia Profesional 
TOTAL 
BAJO MEDIO 
Frec. % Frec. % Frec. % 
BAJO 7 100.0 18 40.0 25 48.1 
MEDIO BAJO 0 0.0 13 28.9 13 25.0 
MEDIO ALTO 0 0.0 14 31.1 14 26.9 
TOTAL 7 100.0 45 100.0 52 100.0 
 Chi-Cuadrado= 8.736                                p= 0.013  ( * )  
Fuente: Escala de Habilidades de Negociación de Conflictos y de Síndrome de Burnout 
aplicada a docentes de Educación Inicial de Instituciones Educativa Privadas de 
Huamachuco.2019 
 
 
Descripción: en la Tabla 6 tenemos que al aplicar la prueba chi-
cuadrado se obtuvo un valor Calculado de 8.736 y un valor p= 0.013 < 
0.05 lo que se demuestra que la que es una dimensión del síndrome de 
Burnout se relaciona significativamente con la habilidad para gestionar 
la negociación de conflictos de las docentes. Esto se puede observar 
porque de las docentes que presentan una Eficacia Profesional en el 
nivel Bajo, el 100% presentan un nivel de habilidades Bajo, ninguna en 
Medio Bajo y tampoco en el Medio Alto; pero las que presentan un 
Eficacia Profesional en el nivel Medio, el 40% presentan un manejo de 
conflictos Bajo, el 28.9% un manejo de habilidades en el nivel Medio Bajo 
y el 31.1% en el nivel Medio Alto. Es decir que las docentes con mejor 
nivel de eficacia manejan más adecuadamente una negociación de 
conflicto que podrían surgir dentro de la institución. 
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Figura 6:  
Frecuencia porcentual para Eficacia Profesional   del Síndrome de 
Burnout y habilidades para Gestión de Negociación de Conflictos de 
Docente de Educación Inicial de las Instituciones Educativas Privadas de 
Huamachuco. 2019. 
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Tabla 7:  
Frecuencia para la Relación de Cinismo del Síndrome de Burnout y 
habilidades para Gestión de Negociación de Conflictos de Docente de 
Educación Inicial de las Instituciones Educativas Privadas de 
Huamachuco. 2019. 
 
Habilidades 
para Negociar 
Conflictos 
Cinísmo 
TOTAL 
MEDIO ALTO 
Frec. % Frec. % Frec. % 
BAJO 10 27.8 15 93.8 25 48.1 
MEDIO BAJO 12 33.3 1 6.3 13 25.0 
MEDIO ALTO 14 38.9 0 0.0 14 26.9 
TOTAL 36 100.0 16 100.0 52 100.0 
 Chi-Cuadrado=  19.5                               p= 0.000058  ( ** )  
Fuente: Escala de Habilidades de Negociación de Conflictos y de Síndrome de Burnout 
aplicada a docentes de Educación Inicial de Instituciones Educativa Privadas de 
Huamachuco.2019 
 
 
Descripción: en la Tabla 7 tenemos que al aplicar la prueba chi-
cuadrado se obtuvo un valor Calculado de 19.5 y un valor p= 0.000058 
< 0.01 lo que se demuestra que el Cinismo que es una dimensión del 
síndrome de Burnout se relaciona significativamente con la habilidad 
para la gestión de negociación de conflictos de las docentes de 
educación inicial de Instituciones Educativas Privadas de Huamachuco. 
Esto se puede observar porque de las docentes que presentan un 
Cinismo en el nivel  Medio, el 27.8% presentan un nivel de habilidades 
para gestionar la negociación de conflictos Bajo, el 33.3% presentan un 
nivel de habilidades de negociación de conflictos  Medio Bajo y  el 38.9% 
un nivel Medio Alto; pero las que presentan un nivel de Cinismo  Alto, el 
93.8% presentan  un manejo de conflictos Bajo y el 6,3 un nivel Medio 
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Bajo y 0% en el nivel Medio Alto. Es decir que las docentes con un nivel 
de Cinismo Alto no manejan adecuadamente una negociación de 
conflicto que podrían surgir dentro de la institución. 
 
 
 
Figura 7:  
Frecuencia porcentual para Cinismo del Síndrome de Burnout y 
habilidades para Gestión de Negociación de Conflictos de Docente de 
Educación Inicial de las Instituciones Educativas Privadas de 
Huamachuco. 2019. 
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4.2. Docimasia de hipótesis:  
 
Vistos los resultados estamos en condiciones de aceptar la hipótesis 
de investigación que dice: 
 
“Existe relación significativa inversa entre el síndrome de Burnout y las 
habilidades para gestionar la negociación de conflictos de las docentes 
de educación inicial de las instituciones educativas privadas de 
Huamachuco, 2019” 
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V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
Con referencia al objetivo principal, los resultados obtenidos, se genera la 
relación inversa entre el Síndrome de Burnout y Gestión de para la Gestión en 
la Negociación de Conflictos de las docentes de educación inicial de 
Instituciones Educativas Privadas de Huamachuco, tal como lo muestran los 
resultados. 
Se observa que las docentes que presentan un desgaste emocional medio, 
el 40.9% presentan un nivel de habilidades de negociación de conflictos Bajo, 
el 27.3% un nivel Medio Bajo y el 31.8% un nivel Medio Alto; pero las que 
presentan un Desgaste Emocional Alto, el 87.5% presentan un manejo de 
conflictos Bajo, el 12.5% un manejo de habilidades en el nivel Medio Bajo y 
0% en el nivel medio Alto. Es decir que las docentes con alto desgaste 
emocional no manejan adecuadamente una negociación de conflicto que 
podrían surgir dentro de la institución, ya que su nivel de estrés laboral según 
esta dimensión se presenta en un nivel MEDIO con un 84.6%. 
Para mostrar una relación con referencia a otro estudio, puedo mencionar 
a Oramas, Almirall y Fernández, (2013). En su estudio concluyó que el 
síndrome de burnout está presente en docentes cubanos en una frecuencia 
elevada, 67.5%, predominando docentes con valores no deseables de 
agotamiento emocional, y relativamente deseables de despersonalización y 
realización personal. Esto quiere decir que el principal factor de es la carga de 
trabajo, el cambio constante del sistema educativo. 
Respecto a la segunda dimensión del Síndrome de Burnout y la relación 
con la gestión de habilidades en la negociación de conflictos, las docentes que 
presentan una Eficacia en el nivel Bajo, el 100% presentan un nivel de 
habilidades Bajo, ninguna en el nivel Medio Bajo y  ni en el Nivel Medio Alto; 
pero las que presentan un Eficacia Profesional en el nivel Medio, el 40% 
presentan  un manejo de conflictos Bajo, el 28.9% un manejo de habilidades 
en el nivel Medio Bajo y el 31.1% en el nivel Medio Alto. Es decir que las 
docentes con mejor nivel de eficacia manejan más adecuadamente una 
negociación de conflicto que podrían surgir dentro de la institución. Por lo 
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tanto, su estrés laboral según los resultados se presenta en un nivel MEDIO 
con un 86.5 %. 
En la investigación realizada por Bermejo, G. (2003) se llegó a la conclusión 
que, el conflicto no se puede ver como un obstáculo sin solución, por lo 
contario, es una posibilidad de cambio y de mejora; es una oportunidad para 
la búsqueda nuevas estrategias y convertirlo algo positivo, manejarlo de la 
mejor manera para tener grandes resultados. Guiar el conflicto de manera 
constructiva y no destructiva. De esta manera me refiero a la capacidad que 
tienen las docentes para resolver problemas que surgen en la institución 
educativa, la confianza en sí misma que su trabajo es eficiente para que le 
permita tener la habilidad para resolver un conflicto.  
Con referencia  el Cinismo que es una dimensión del síndrome de Burnout 
se relaciona significativamente con Las Habilidades para la Gestión  en la 
Negociación de Conflictos  de las docentes de educación inicial de 
Instituciones Educativas Privadas de Huamachuco, esto se puede observar 
porque de las docentes que presentan un Cinismo en el nivel  Medio, el 27.8% 
presentan un nivel de habilidades para gestionar la negociación de conflictos 
Bajo, el 33.3% presentan un nivel de habilidades de negociación de conflictos  
Medio Bajo y  el 38.9% un nivel Medio Alto; pero las que presentan un nivel 
de Cinismo  Alto, el 93.8% presentan  un manejo de conflictos Bajo y el 6,3 un 
nivel Medio Bajo y 0% en el nivel Medio Alto. Es decir que las docentes con 
un nivel de Cinismo Alto no manejan adecuadamente una negociación de 
conflicto que podrían surgir dentro de la institución, por lo que su nivel de 
estrés laboral según esta dimensión se presenta en un nivel MEDIO con un 
69.2%.  
Esto quiere decir que en ambas investigaciones se establece una relación, 
que, a menor cinismo o despersonalización personal, mejora la habilidad para 
la negociación de conflictos dentro de la institución educativa y a la vez mejora 
sus actitudes y sentimientos. 
Con los resultados obtenidos, se demuestra que no existe semejanza los 
resultados adquiridos en otros estudios, ya que en la mayoría de 
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investigaciones afirman que tienen el Síndrome de Burnout con un nivel alto y 
que esto no ayuda en la realización personal y enfrentar situaciones de 
conflicto en las instituciones educativas. Así mismo, en este estudio su nivel 
de Síndrome de Burnout es medio y que aún se puede manejar las habilidades 
para gestión en la negociación de conflictos. 
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CONCLUSIONES: 
 Los resultados nos permiten llegar a las siguientes conclusiones: 
1. El nivel de síndrome de Burnout en las docentes de Educación Inicial de las 
Instituciones Educativas Privadas de Huamachuco es: en Desgaste 
Emocional el 84.4% presentan un nivel Medio y el 15.4% un nivel Alto; en 
Eficacia el 13.5% presentan un nivel Bajo el 86.5% un nivel Medio y en 
Cinismo el 69.2% presentan un nivel Medio y el 30.8% un nivel Alto. 
 
2. En habilidades para gestionar el manejo de conflictos de las docentes de 
Educación Inicial de Instituciones Educativas Privadas de Huamachuco el 
48.1% presentan un nivel Bajo, el 25% un nivel Medio Bajo y el 26.9% un 
nivel Medio Alto. Ninguna de las docentes presentó un nivel de habilidades 
Alto. 
 
3. Existe una relación significativa entre el Síndrome de Burnout y las 
Habilidades para gestionar el manejo de conflictos, en las docentes de 
Educación Inicial de las Instituciones Educativas Privadas de Huamachuco. 
La Relación es Inversa, es decir que, si el Síndrome de Burnout aumenta, 
entonces las habilidades para gestionar el manejo de Conflictos disminuyen 
y viceversa. 
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RECOMENDACIONES 
Se recomienda a los encargados de los centros educativos del nivel inicial, 
realizar actividades que permita el desarrollo personas de su personal, donde se 
pueda realizar la práctica adecuada en el manejo de estrés, sobrellevar las 
emociones y relajación, que puedan aportar a la prosperidad personal y 
profesional de cada maestra y así dejar que exista consecuencias por el 
síndrome de Burnout y no repercuta en la comunidad educativa. 
Implementar una unidad especializada para atender problemas 
psicopedagógicos que ayude a las docentes a enfrentar cualquier situación de 
conflicto con estudiantes, padres de familia y personal que labora dentro. 
Se recomienda fomentar el trabajo en equipo para fortalecer los vínculos 
sociales en los integrantes de las instituciones educativas 
Elaborar un programa de intervención, que brinde las estrategias adecuadas 
para la negociación de los conflictos, en situaciones oportunas, evitando el 
agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal. 
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ANEXOS 
 
Anexo 01 
INVENTARIO DEL SÍNDROME DE BURNOUT - MASLACH 
 
 
Prueba que mide Síndrome de Burnout 
Síndrome de Burnout Escala de Maslach MBI-SG 
 
Apellidos y nombres: 
_______________________________________________________________ 
 
Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que sienta 
las situaciones presentadas en los siguientes enunciados: 
 
0 1 2 3 4 5 6 
 
Nunca 
Muy 
raras 
veces a 
lo largo 
del año 
En 
algunas 
ocasion
es a lo 
largo 
del año 
En 
bastant
es 
ocasion
es a lo 
largo 
del año 
Frecuen
temente 
a lo 
largo 
del año 
Casi 
todos los 
días 
Todos 
los 
días 
 
 
 
 0 1 2 3 4 5 6 
1.- Me siento emocionalmente agotado (a) por mi 
trabajo. 
       
2.- Soy capaz de resolver adecuadamente los 
problemas que surgen en mi trabajo. 
       
3.- Desde que comencé este trabajo, he ido perdiendo 
mi interés en él. 
       
4.- Trabajar todo el día, es realmente estresante para 
mí. 
       
5.- He realizado muchas cosas que valen la pena en 
mi trabajo. 
       
6.- Me siento acabado al final de la jornada de trabajo.         
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7.- Siento que estoy haciendo una buena contribución 
a la actividad de mi organización. 
       
8.- Me siento fatigado al levantarme por la mañana y 
tener que enfrentarme a otro día de trabajo. 
       
9.- He ido perdiendo el entusiasmo en mi trabajo.        
10.- En mi opinión, soy muy bueno en lo que hago.        
11.- Me he vuelto más cínico, inseguro, acerca de sí mi 
trabajo sirve para algo. 
       
12.- Me siento quemado(a), hastiado(a) de mi trabajo        
13.- Sólo quiero hacer lo mío y que no me molesten.        
14.- Me siento realizado cuando llevo a cabo algo en mi 
trabajo. 
       
15.- Dudo sobre el valor de lo que realizo laboralmente.        
16.-  En mi trabajo estoy seguro de que soy eficaz 
haciendo las cosas. 
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Anexo 02 
 
INSTRUMENTO DE TEST PARA MEDIR LAS HABILIDADES PARA LA 
GESTIÓN EN LA NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS – DR. LUIS VICUÑA 
PERI 
 
Test de Habilidades para la Gestión en la Negociación de Conflictos 
 
TEST DE H.H. L.G. EN L.N.D.C. 2006 
Test de habilidades para la gestión en la negociación de conflictos 
Dr. Luis Alberto Vicuña Peri 
 
INSTRUCCIONES 
Este es un test que le permitirá a usted conocer la forma cómo aborda situaciones donde 
participará de manera activa en el abordaje y solución de conflictos. Para lo cual deberá 
contestar las preguntas que a continuación se reproducen escribiendo una “x” dentro de la celda 
que mejor describa su respuesta. 
No hay respuestas buenas ni malas, sólo interesa la forma como usted siente y percibe el 
momento actual, de ello dependerá la validez y la confiabilidad de sus resultados. 
Conteste de la forma siguiente: 
• Marque el 1 si está definitivamente en desacuerdo. 
• Marque el 2 si está muy en desacuerdo. 
• Marque el 3 si está desacuerdo. 
• Marque el 4 si está de acuerdo. 
• Marque el 5 si está muy de acuerdo. 
• Marque el 6 si está definitivamente de acuerdo. 
N° Pregunta 
Desacuerdo Acuerdo 
1 2 3 4 5 6 
1 
Me resulta fácil aislar de una situación conflictiva el motivo 
principal de lo secundario. 
      
2 Con mi postura corporal comunico mensajes.       
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3 
Cuando participo en la solución de un conflicto me es fácil 
ponerme en el punto de referencia de cada uno. 
      
4 
Cuando estoy en el medio de un conflicto lo vivo 
intensamente aportando en su solución. 
      
5 
Logro comprender el estado conflictivo de mi interlocutor 
aun cuando procede de una cultura diferente. 
      
6 
Cuando me hablan y ruidos impiden escuchar parte del 
mensaje, con lo que oí basta para completarlo. 
      
7 
Por los gestos de mi interlocutor sé que piensa que me 
está engañando. 
      
8 
Cuando una persona me cae mal y solicita mi atención, 
tengo la fluidez para derivarla a otra persona. 
      
9 
Huyo de aquellas personas que me tratan como su “paño 
de lágrimas con sus problemas. 
      
10 
Me es difícil proporcionar los datos para obtener un 
identikit (retrato). 
      
11 
Al encontrarme con una persona me es fácil que se sienta 
en confianza. 
      
12 
Me es difícil ponerme en el punto de referencia de dos 
personas en conflicto, generalmente me inclino por una. 
      
13 
Cuando participo en la solución del conflicto, más que por 
vocación, lo hago porque me siento obligado. 
      
14 
Cuando vivo un problema hago hasta lo imposible con el 
propósito que solo quede para mí. 
      
15 
Cuando voy a una tienda y veo una vitrina me resulta fácil 
imaginarme las partes que no veo. 
      
16 Me es fácil comunicar lo que siento con gestos.       
17 
La expresión de mi rostro logra que los gestos molestosos 
de mi interlocutor se atenúen. 
      
18 
Me cuesta conectarme con el tema conflictivo, permanece 
en mí lo que debe ser desde mi punto de vista. 
      
19 
Cuando escribo un dictamen o notas según el mensaje, 
imagino la cara que pondrá el lector. 
      
20 
Me es difícil ponerme en el punto de referencia del 
conflicto de personas de una comunidad campesina 
serrana. 
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21 
Me resulta fácil encontrar en las personas el lado 
agradable que elimine mi fastidio emocional. 
      
22 
Tengo la habilidad para descifrar los mensajes ambiguos 
sin preguntar a mi interlocutor. 
      
23 
Me entretengo buscando la forma como lograr que las 
personas metidas en un lío lo resuelvan 
satisfactoriamente. 
      
N° Pregunta 
Desacuerdo Acuerdo 
1 2 3 4 5 6 
24 
Según mi capacidad para ponerme en el punto de 
referencia de las personas en conflicto gestiono la 
solución. 
      
25 
Me agrada que mi interlocutor se exprese con claridad y 
brevedad. 
      
26 
Logro que los demás me reconozcan demostrándoles mi 
interés por ayudarles a resolver sus problemas. 
      
27 
Resuelvo con facilidad la posición en que quedará una 
moneda cuando al caer ha girado 10 veces. 
      
28 
Me resulta difícil ponerme en el punto de referencia del 
conflicto de funcionarios corruptos. 
      
29 
Tengo la habilidad para anticiparme a lo que me van a 
decir. 
      
30 
Tengo la habilidad para lograr, en situaciones de conflicto, 
que las personas regulen o controlen su estrés. 
      
31 
Tengo buen olfato para detectar problemas y alejarme 
antes que revienten. 
      
32 
Vivo intensamente el estado emocional de mi interlocutor 
aun cuando personalmente es de mi desagrado. 
      
33 
Siento la barrera sociocultural cada vez que me comunico 
con extraños. 
      
34 
Me cuesta imaginarme cómo me veré en una foto vestido 
extravagantemente. 
      
35 
Si me ofrecen un trabajo como conciliador lo acepto a 
menos que tenga otra oferta mejor. 
      
36 
Me cuesta mucho lograr que las personas me perciban 
como lo que soy emocionalmente, pacífico, tranquilo, etc. 
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37 
Entiendo el conflicto desde el punto de vista del 
interlocutor. 
      
38 
Tengo la disposición de meterme de lleno en los 
problemas de otros contribuyendo a la solución. 
      
39 Soporto la mirada fija de mi interlocutor atenuándolo.       
40 
Tengo el don, según me dicen, de calmar a las personas 
con tan solo mi presencia. 
      
41 
Sé cómo apartarme de líos ajenos sin que estos se den por 
ofendidos. 
      
N° Preguntas 
Desacuerdo acuerdo 
1 2 3 4 5 6 
42 Vivo un relato como si estuviese presente en él.       
43 
Las propuestas de solución emanan tener en cuenta, como 
se sentirán las personas al resolver el conflicto. 
      
44 
Me resulta fácil lograr en cualquier situación que las 
personas muestren su lado agradable. 
      
45 
Antes de preguntar escucho completamente a mi 
interlocutor. 
      
46 
Por humanidad colaboro en la solución de conflictos a 
costa de mi tranquilidad. 
      
47 
Cuando ingreso a edificios de diferentes niveles al salir 
comúnmente me desoriento. 
      
48 
Controlo el estrés en situaciones de conflicto de forma tal 
que termino agotado. 
      
49 
Me es difícil ponerme en el punto de referencia del 
conflicto de una persona de la amazonia. 
      
50 
Me resulta difícil identificar a una persona conocida al 
verla después de diez años. 
      
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 03 
TABLA DE VALIDACIÓN: CUESTIONARIO MASLACH BURNOUT 
INVENTORY 
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Anexo 04 
TABLA DE VALIDACIÓN: ELABORACIÒN DEL TEST DE HABILIDADES 
PARA LA GESTIÒN EN LA NEGOCIACIÒN DE CONFLICTOS 
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71 
 
72 
 
73 
 
74 
 
75 
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Anexo 05 
BASE DE DATOS DEL “TEST SÍNDROME DE BURNOUT” 
BURNOUT 
N° IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 D E C   -0.433734812   
1 2 4 0 1 3 5 2 2 3 3 1 0 1 2 2 5 10 19 7 179   36 
2 2 2 5 3 2 4 2 2 5 2 5 4 1 2 4 2 15 12 20 149   47 
3 0 5 1 2 5 2 5 1 1 4 0 0 0 4 1 3 5 26 3 183   34 
4 1 5 2 1 5 1 5 1 1 2 1 1 3 2 1 2 5 21 8 199   34 
5 2 4 0 1 4 2 4 2 3 5 0 0 1 2 1 2 7 21 5 182   33 
6 4 1 1 4 5 2 1 3 4 4 1 2 5 2 5 2 15 15 16 168   46 
7 0 5 1 2 3 2 6 1 2 5 1 2 1 4 3 3 7 26 8 173   41 
8 3 1 4 1 1 2 2 0 4 2 4 2 4 1 1 2 8 9 17 149   34 
9 1 4 1 1 4 1 4 0 1 3 2 1 1 5 1 4 4 24 6 194   34 
10 0 2 1 0 2 1 5 1 2 4 3 4 3 3 3 3 6 19 12 170   37 
11 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 0 2 2 3 3 8 14 12 167   34 
12 1 2 3 1 2 2 4 2 3 2 2 0 2 2 4 4 6 16 14 167   36 
13 2 3 4 5 3 5 4 5 2 5 1 3 5 3 5 2 20 20 17 124   57 
14 0 4 1 2 4 2 2 1 2 5 1 0 0 6 1 5 5 26 5 192   36 
15 1 2 1 1 4 1 2 1 0 6 4 1 4 2 4 2 5 18 13 165   36 
16 0 2 1 2 2 2 2 0 1 4 2 2 3 5 3 5 6 20 10 171 -0.631002204 36 
17 1 2 4 1 2 3 5 2 1 6 0 1 4 5 4 2 8 22 13 172 0.661771544 43 
18 0 5 1 2 5 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 9 20 11 179 -0.693362104 40 
19 1 5 3 2 5 2 5 2 1 5 0 0 2 5 3 1 7 26 9 181   42 
20 0 4 1 1 5 1 5 0 0 5 2 2 2 5 2 4 4 28 7 189   39 
21 3 3 2 4 4 3 4 4 2 5 3 1 3 3 3 3 15 22 13 169   50 
22 0 6 1 2 4 2 4 3 2 5 1 1 1 4 2 4 8 27 7 173   42 
23 4 5 1 4 4 4 5 1 3 5 1 3 0 3 4 2 16 24 9 167   49 
24 3 4 3 1 5 1 5 1 0 5 0 0 0 5 5 1 6 25 8 178   39 
25 2 5 0 2 5 1 5 1 0 3 0 0 1 5 1 2 6 25 2 193   33 
26 1 5 0 1 5 1 2 2 0 3 0 0 1 5 1 5 5 25 2 183   32 
27 1 3 3 2 1 3 2 1 0 4 0 0 1 5 4 5 7 20 8 179   35 
28 0 5 0 2 4 1 5 1 0 3 3 2 2 4 1 4 6 25 6 175   37 
29 0 6 0 1 5 1 5 2 2 3 2 1 1 4 3 4 5 27 8 175   40 
30 0 6 1 1 5 1 5 0 2 4 2 1 1 3 2 4 3 27 8 175   38 
31 0 5 1 2 5 5 4 5 0 5 2 5 2 5 1 3 17 27 6 183   50 
32 1 5 2 2 4 1 4 3 3 3 3 3 2 5 1 4 10 25 11 171   46 
33 2 5 1 3 4 1 6 0 2 4 3 2 3 4 1 4 8 27 10 179   45 
34 3 4 1 1 2 3 3 2 0 6 1 0 0 3 3 3 9 21 5 173   35 
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35 5 3 3 5 3 2 2 5 0 2 5 1 5 2 4 2 18 14 17 142   49 
36 1 5 3 1 5 2 5 1 1 4 2 1 2 3 1 3 6 25 9 192   40 
37 0 4 1 1 4 2 4 1 1 5 2 1 2 4 1 4 5 25 7 192   37 
38 1 5 1 1 3 1 3 2 3 5 0 0 1 5 1 5 5 26 6 193   37 
39 0 4 1 1 3 0 5 2 2 5 2 1 0 5 1 5 4 27 6 193   37 
40 1 6 1 1 3 1 5 1 2 3 2 2 3 5 2 4 6 26 10 192   42 
41 0 5 1 2 5 2 5 1 2 5 3 2 2 4 2 4 7 28 10 199   45 
42 1 5 2 2 5 1 4 0 1 4 3 2 1 4 2 4 6 26 9 192   41 
43 0 5 2 1 5 1 4 0 1 4 1 1 3 4 2 4 3 26 9 193   38 
44 1 2 4 2 3 1 5 2 3 3 1 1 4 3 2 3 7 19 14 177   40 
45 0 5 1 1 5 2 4 1 1 5 1 1 1 4 3 4 5 27 7 192   39 
46 1 4 0 1 4 3 3 0 0 4 2 0 1 5 3 5 5 25 6 192   36 
47 0 3 5 2 1 3 3 1 5 3 1 2 2 3 0 3 8 16 13 171   37 
48 1 5 0 1 5 4 4 1 0 5 0 0 1 5 1 3 7 27 2 180   36 
49 5 3 3 4 4 3 4 4 3 5 1 1 2 4 3 3 17 23 12 177   52 
50 2 3 1 1 3 0 5 1 4 3 1 1 1 4 2 3 5 21 9 170   35 
51 1 5 1 2 5 3 2 3 1 5 2 2 3 5 3 3 11 25 10 182   46 
52 4 5 1 1 2 4 5 1 0 5 0 0 1 5 1 5 10 27 3 182   40 
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Anexo 06 
 
BASE DE DATOS DEL “TEST DE HABILIDADES PARA LA GESTIÓN EN LA NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS” 
 
 
N° IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10IT11IT12IT13IT14IT15IT16IT17IT18IT19IT20IT21IT22IT23IT24IT25IT26IT27IT28IT29IT30IT31IT32IT33IT34IT35IT36IT37IT38IT39IT40IT41IT42IT43IT44IT45IT46IT47IT48IT49IT50
1 5 4 6 5 4 5 5 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 2 4 3 3 5 3 4 3 4 5 3 3 4 2 3 3 4 2 3 4 5 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 179
2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 5 3 5 2 2 2 2 1 2 2 6 2 2 4 3 4 2 6 5 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 6 2 3 3 149
3 1 1 2 3 2 3 3 4 4 5 3 3 3 2 5 5 4 2 4 3 4 5 5 5 4 4 5 2 4 5 3 4 2 5 4 4 4 4 4 5 4 4 6 4 4 5 2 4 3 3 183
4 3 3 4 3 4 4 6 5 4 5 4 3 5 2 3 4 3 2 4 4 4 4 4 5 6 5 5 2 3 4 4 4 3 3 2 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 5 4 199
5 3 6 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 2 4 5 5 5 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 5 3 3 4 3 5 4 3 3 3 3 2 3 4 182
6 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 168
7 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 5 3 3 173
8 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 4 5 3 4 5 3 5 1 5 2 2 3 2 1 1 3 3 2 1 6 1 5 3 5 3 4 3 2 2 4 1 2 3 2 2 3 5 2 6 149
9 4 4 3 5 4 4 4 4 5 3 4 3 3 3 4 4 5 3 5 3 4 5 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 3 4 2 4 194
10 1 2 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 170
11 4 3 3 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 167
12 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 5 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 167
13 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 4 1 1 1 4 2 4 3 2 2 2 2 1 1 5 4 1 6 4 4 3 3 3 4 2 1 3 2 1 2 1 2 1 4 4 6 1 124
14 1 1 3 2 2 1 3 4 5 5 5 2 2 3 5 4 5 3 5 1 5 5 5 4 5 5 6 2 4 4 4 5 3 5 4 3 5 6 4 4 4 5 5 4 5 5 3 5 2 4 192
15 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 5 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 5 4 4 4 165
16 1 1 2 3 4 2 3 4 4 4 5 2 2 2 4 4 4 3 5 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 171
17 3 4 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 172
18 1 2 1 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 2 5 3 5 5 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 2 2 179
19 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 181
20 2 2 1 2 2 2 5 5 5 5 5 1 1 2 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 2 5 2 5 2 2 5 5 4 6 5 5 5 4 5 5 2 5 3 4 189
21 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 2 4 3 169
22 1 2 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 173
23 1 1 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 167
24 3 4 3 5 4 4 2 3 2 3 4 5 5 5 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 4 5 3 5 4 3 5 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 178
25 3 5 3 4 4 4 5 3 2 4 2 3 4 4 2 5 4 4 4 6 4 3 3 4 6 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 2 5 1 3 4 193
26 3 5 3 4 4 4 5 3 2 4 2 3 4 4 2 5 4 4 4 6 4 3 3 4 6 4 2 5 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 4 2 5 1 3 4 183
27 4 5 4 4 5 4 3 2 3 3 2 5 5 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 5 4 2 5 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 179
28 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 5 2 2 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 175
29 1 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 4 5 4 2 4 3 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 5 3 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 2 4 3 2 175
30 1 1 2 2 1 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 2 5 3 4 5 5 5 5 4 5 2 4 4 3 5 2 5 2 2 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 2 5 3 3 175
31 1 1 2 2 2 1 3 4 5 5 4 3 3 2 6 5 4 3 5 2 5 5 4 4 4 4 5 2 4 5 2 5 3 6 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 2 4 3 3 183
32 2 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 5 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 5 5 2 4 2 3 171
33 2 3 2 4 3 1 5 5 5 5 4 2 3 2 4 4 5 3 5 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 179
34 4 3 3 4 4 5 2 3 3 4 3 5 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 2 2 2 3 4 3 3 4 4 3 5 3 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 173
35 2 2 1 4 4 2 2 2 2 2 2 5 5 5 2 2 2 5 2 5 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 5 2 5 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5 5 142
36 4 4 5 4 5 4 4 4 3 5 5 2 4 2 4 4 5 4 3 2 3 5 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 3 3 4 3 3 192
37 1 1 2 2 2 3 5 5 5 5 5 2 3 3 4 4 4 2 5 3 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 2 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 192
38 3 5 3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 5 4 4 4 2 3 3 193
39 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 5 3 2 1 6 6 6 2 5 2 4 5 5 4 5 6 5 3 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 2 5 2 2 193
40 4 4 2 3 4 4 4 4 5 4 4 2 2 3 6 6 2 3 4 2 5 3 5 5 5 4 5 2 4 4 3 6 3 4 2 2 5 4 4 4 5 4 4 5 6 5 2 5 3 2 192
41 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 2 5 2 5 5 5 5 5 5 4 3 4 6 1 6 1 6 1 1 6 6 5 4 4 4 4 5 5 4 2 5 2 2 199
42 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 2 5 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 192
43 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 5 2 4 3 4 4 4 4 5 4 4 2 4 5 2 5 2 5 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 3 2 193
44 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 177
45 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 5 2 5 5 5 4 5 4 5 2 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 192
46 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 3 3 3 2 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3 4 5 5 3 3 3 4 5 4 2 5 2 4 4 192
47 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 5 3 3 4 3 5 5 2 4 3 4 4 5 4 4 4 5 3 3 3 3 4 3 4 2 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 171
48 3 5 3 3 3 3 5 3 2 4 2 3 4 4 2 5 4 4 4 6 4 3 3 4 6 4 2 5 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 2 5 1 3 3 180
49 2 2 2 1 1 1 4 4 4 4 3 2 3 4 5 4 4 3 3 2 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 2 5 2 4 2 2 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 2 5 3 4 177
50 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 170
51 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 182
52 3 5 3 3 3 3 5 3 2 4 2 3 4 4 2 5 4 4 4 5 5 3 3 4 6 4 2 5 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 6 2 5 1 3 3 182
NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS
